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ABSTRAKSI 
Kemajuan teknologi saat ini sangat berkembang pesat dan berdampak 
memberikan peluang-peluang di industri kreatif berkembang pesat. Dunia industri 
kreatif memberikan dampak positif dalam pertumbuhan ekonomi. Salah satu 
teknologi yang membantu pertumbuhan ekonomi yaitu media sosial dan media 
digital lainnya dalam melakukan media promosi. Berhubungan dengan fenomena 
diatas, penulis melakukan kegiatan internship dalam mempelajari media-media 
digital dalam membantu pertumbuhan UMKM di Indonesia melalui penyampaian 
visual dalam “Crafting Brand” dan “Developing Brand” dalam Studio Yord. 
Penulis mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dan belajar dalam 
mempelajari desain ke dalam media digital seperti media sosial, branding, motion 
graphic, dan lainnya. 
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